

















































DATA PENELITIAN EKSTRA OLAHRAGA 
No Nama Rata-rata Prestasi Belajar 
1 Chatarina Gita Deviani 73.33 
2 Decdinar Ardi Perdana 72.57 
3 Elita Ayuningtyas 77.38 
4 Elizabeth Pramita Kusuma W 72.00 
5 Erly Kusuma Putri 77.57 
6 Feronika intan Wulandari 66.75 
7 Agatha Atika Sari 74.29 
8 Aulia Miftah R 60.43 
9 Erik Suharyono 83.22 
10 Nurul Fauziyah 56.71 
11 Yopie Arta Wijaya 76.44 
12 Agustina Nur Wahyuni 71.90 
13 Amalina Nur Alifah 79.30 
14 Burhanudin Yusuf 65.43 
15 Nur Sita Nugraheni 65.44 
16 Punggowo Harisatriyo 66.38 
17 Putria Nur Fatikah 66.13 
18 Syarif Akbar Ramadhani 67.71 
19 Vernanda Harista Putri 64.71 
20 Dewi Restu Agustina 71.88 
21 Dian Febrian Tri P 61.71 
22 Dina Oktaviani 79.57 
23 Ardian Megantara 72.79 
24 Muhammad Anwar Sahid 67.83 
25 Wakhit Nursamarudin 69.60 
26 Adyaksa Deva Putra 71.00 
27 Beni Wantoro 66.67 
28 Exzan Setiawan 65.00 
29 Panji Arya Nur Sahid 60.20 
30 Bogi Kurnianto 60.50 
31 Fetiyana Sindi Lorensa 76.75 
32 M. Riski Putra Yuda 62.89 
33 Nindi Sepnia Sari 54.83 
34 Riski Pandu Purwoko 62.00 




DATA PENELITIAN EKSTRA OLAHRAGA 
No Nama Rata-rata Prestasi Belajar 
36 Ajeng Ayu Dimitri Rahardyantami 87.00 
37 Alfin Rudiawan 85.14 
38 Ilham Hanafi 79.00 
39 Setya Adi Nugraha 84.63 
40 Yasrofi Zhanta Arselay 67.11 
41 Yoga Rahmad Harobi 79.22 
42 Bonaventura Putra bela Nusantara 74.25 
43 Dionisius Angga Diki Kurnia 71.75 
44 Romi Galan Putra Pratama 81.00 
45 Taufik Ardi Kurniawan 73.13 
46 Endri Atma Bagus P 75.63 
47 Prasetyo Aji Nugroho 72.50 
48 Romadona Myrda Rah 78.00 
49 Wardani Awan 83.29 
50 Andri Eko Prabowo 68.13 
51 Bayu intan Saputra 63.67 
52 Diky Hermawan 65.17 
53 Doni Arfan Asmoro 67.00 
54 Dwi Harjuno 63.00 
55 Fathurrohman Bayu Ismail 57.50 
56 Rizardi Bagus Pradana 63.50 
57 Rizky Agung Styawan 65.00 
58 Rizky Putra Pamungkas 66.50 
59 Antonius Yuda Putra P 74.38 
60 E. Fiesta Clara S B 84.86 
61 Erin Puspita 91.88 
62 Hafizh Afhiq R 88.67 
63 Synta Mutiara Sari 81.29 
64 Yoga Adi Nugroho 89.78 
65 Yulius Dwiyan K 86.33 
66 Agatha Narulia Sekar L 82.88 
67 Putra Taufiqur Rohman 58.83 
68 Ardhiansyah Putra Perdana W 59.00 
69 Ardika Nova Ristiyanto 72.38 
70 Galang Sansaka Megahantara 87.00 
71 Sidiq Aminnudin 82.43 
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DATA PENELITIAN EKSTRA OLAHRAGA 
No Nama Rata-rata Prestasi Belajar 
72 Aluysius Fajar Setyo P 70.43 
73 Bayu Tri Atmojo 74.67 
74 Ivan Satria kurniandika 64.14 
75 Kristoporus Tino Widodo 68.86 
76 Mukhlis akbarudin 75.38 
77 Selasih Gupita 71.88 
78 Bowo Sulistyo 72.43 
79 Dwiki Ayoga 71.71 
80 Nandang Unggul W 72.38 
81 Saud Lukman Hakim 76.56 
82 Sidig Aryanto 73.30 
83 Ayu Wulansari 78.25 
84 Dwi Steyowati 72.00 
85 Fionika Gesti Arindita 77.13 
86 Luluk Arifah Nurrohman 63.67 
87 Awal Agus Feriyanto 69.17 
88 Nia Ayusadewi 66.25 
89 Nikodemus Nugraha W 68.89 
90 RahmaSetyawati 61.88 
91 Widi Hartiningsinh 65.00 
92 Yunita Rusni Nawani 73.88 
93 Antika Endah Panuntun 67.86 
94 Fahid Nurarrosyid 68.29 
95 Intan Permatasari 73.14 
96 Mardhiana Nur Aini 62.43 
97 Nirmala Kusuma Ningngrum 65.43 
98 Slamet Dwi Harto 71.04 
99 Akhida Istiqomah Widyastuti 80.96 
100 Aldo Rizal Basrony 74.53 
101 Damax Dyah Kirana 79.62 
102 Desi Arista Dyah Insani 85.33 
103 Hanif Ihtisyamuddin 81.33 





DATA PENELITIAN EKSTRA NON OLAHRAGA 
No Nama Rata-rata Prestasi Belajar 
1 Agustina Elvira K 70.29 
2 Aida Fitria Fajriati Muria 76.88 
3 Anisa Rahma Zasabila 84.43 
4 Arief Rahman Hadi Saputro 73.88 
5 Ayik Rohimah 70.44 
6 Chrisma Multi Handayani 74.38 
7 Ferdinan Novan Subekti 62.63 
8 Krisda Rahmad Wijangkangka 66.89 
9 Layla Uli Rahmawati 72.57 
10 Maria Apriliani Ida Pratiwi 67.78 
11 Nia Dewi Setyaningsih 72.57 
12 Niovita Putri Utami 67.78 
13 Tika Rahayu 68.25 
14 Tito Wiratmoko 66.14 
15 Virginia Safira Islami 67.56 
16 Anna Zulaikhha 69.75 
17 Bagas Tri Pamungkas 74.75 
18 Bayu Okta Ristiawan 83.67 
19 Cytia Dewi P 73.00 
20 Della Intan M 68.00 
21 Dina Tri Oktaviani 71.00 
22 Emi Nofitriana W 70.78 
23 Ilham Setiawan 75.63 
24 Monikha Listyaningrum 70.50 
25 Nisa Amalia Khasanah 70.00 
26 Ovilia Putri Anggela 70.63 
27 Rahma Hardinasari 71.83 
28 Restu Widyaningrum 74.38 
29 Rika Fitri Agustin 78.86 
30 Rina Febriyani 68.13 
31 Riska Rahmawati 74.00 
32 Tisa Agustina N 77.00 




DATA PENELITIAN EKSTRA NON OLAHRAGA 
No Nama Rata-rata Prestasi Belajar 
34 Anita Dewi Uswatun C 66.71 
35 Bethciva Diaz Agatha 64.00 
36 Dwi Jayanti 78.57 
37 Hesti Mei Kitna 63.57 
38 Isnan Mahmud Nur Fauzi 56.50 
39 Lia Nur Aini 62.88 
40 Nurhanah 62.10 
41 Oqi Dewi Anista 66.00 
42 Refni Avi Ani Nuthaf Sari 63.14 
43 Sulastri 72.38 
44 Arifah Fathia Amani 80.00 
45 Dianita Astari 73.22 
46 Florensius Febri S 76.00 
47 Hendricus Bagas P 72.50 
48 Hestu Purnasari 67.57 
49 Novia Ratna S 73.17 
50 Primasandy M 68.17 
51 Purwanitaning Tyas W 79.90 
52 Rudi Nurhanafi 68.71 
53 Sri Lestari Rohmah 76.29 
54 Umi Candara M 62.38 
55 Wahyudi Prabowo 61.50 
56 Ayuningtyas Dwi Ningrum 59.38 
57 Bilal Putra Listia Permana 66.17 
58 Dina Tjindar Bumi 55.60 
59 Fernanda Nur Fitrianingsih 73.33 
60 Firnanda Hildan Fauzi 64.43 
61 Heni Anggita Sari 63.71 
62 Mayasari Meirista Hutami 56.00 
63 Nofiningsih 79.43 
64 Novita Cici Camelia 80.63 
65 Novita Kusuma Dewi 67.67 
66 Nur Fitri Ana Kusumaningrum 72.57 
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DATA PENELITIAN EKSTRA NON OLAHRAGA 
No Nama Rata-rata Prestasi Belajar 
67 Pramukti 70.63 
68 Septiaan Dela Elsyana 70.88 
69 Umar Sahid 75.17 
70 Yondhi Akmalda 73.00 
71 Aluh Salsabila Indi 86.38 
72 Amalia Ramadhani 81.14 
73 Amalina Ichtiar Reni 79.86 
74 Cyntia Ajung Pangestu 83.57 
75 Kanita Shinta Wati 93.00 
76 Lisa Winda Kurniawati 81.67 
77 Meihard Yehezkielsumarauw 82.86 
78 Novia Kusuma Wardani 87.44 
79 Nurmaliza Utari 91.14 
80 Purnamaningrum 64.70 
81 Putri Nur Widayanti 63.50 
82 Risqi Arum Kusumaningtyas 57.29 
83 Rossy Sekar Pratiwi 63.83 
84 Siti Aisyah 58.00 
85 Sukma Asri 55.40 













A. Diskripsi Statistik 
 































































































Kolm ogorov-Sm irnov Z







Test dis tribution is  Norm al.a. 
Calculated from  data.b. 
Test of Homogeneity of Variances
Prestasi Belajar
.272 1 188 .603
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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86 71.2909 8.03355 .86628









.272 .603 -.728 188 .467 -.867 1.190 -3.213 1.480




















t-test for Equality of Means
